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CU A N D O  m e  lla m a ro n  urgente­m ente  a l despacho del D irector de R a d io  N a c io n a l de E sp a ñ a , no  
p od ía  sospechar el m o tivo . E sta b a  d is fru ­
tando del p e rm iso  de verano , y ,  p a ra  m í,  
p o r u n  m es, estaba su sp en d id o  todo con­
tacto con el co tid iano  ajetreo period ístico .
— ¿Q ué sabe usted  de la  M a r in a  de 
C astilla?— m e d isp a ra ro n  a  boca de ja rro  
desde el otro lado de la m esa.
L a  p re g u n ta  estaba  p id ie n d o  a gritos  
u n  esp ecia lis ta  en  la  m a teria . S in  em ­
bargo p u d e  ba lb u cir:
— B o n ifa z ...  G elm írez... L a  conquista  
de S e v illa ...  L a s  cua tro  v illa s  m a r in e ­
ras... S a n  F e rn a n d o ...
— ¡ B a s ta !  — atajó  el D irector—. A h í  
tiene u sted  el p ro g ra m a  o fic ia l de los 
actos conm em ora tivos del V I I  C ente­
nario de la  M a r in a ;  busque los libros 
m ás im p o rta n tes  que h a b len  de n u e stra  
A rm a d a ... ¡S o b re  todo, h a y  u n  d iscurso  
m u y  in teresan te  del académ ico señor Co- 
tarelo!... N o  lo o lv ide; y  sa lg a  esta  m is ­
m a noche p a r a  B ilb a o .
E n  el d epartam en to  que o c u p a b a  en  
el coche-cam a del expreso , - no se apagó  
la lu z  d u ra n te  todo el v ia je . U n o  p o r  
uno f u i  leyendo  los traba jos que h a b ía n  
costado m u ch a s  horas de in vestig a c ió n  
a los m ejores h isto riadores españoles. E l  
mozo m e avisó  cuando  llegam os a  A  m u ­
rrio. M e  levan té  p a r a  a fe ita rm e  y  des­
ayunar. A  p e sa r  de la  noche en  vela , 
estaba sa tisfecho . L a  época de la  f u n ­
dación de la M a r in a ,  los lugares y  los 
personajes p r in c ip a le s  de aquel m em o­
rable acontecim ien to  estaban , y a ,  perfec-
En San Vicente de la Barquera, el Excmo. Sr. M inistro de Educa­
ción Nacional, Sr, Ibáñez Martín, descubre una lápida conm em o­
rativa del Centenario de la Marina.
La venerada imagen de Nuestra Señora la Virgen de las Nieves es embarcada en bri­
llante ceremonia para ser trasladada más tarde procesionalmente a su capilla de San
Vicente de la Barquera.
El Excmo. Sr. M inistro de la Marina española, Alm irante Regalado, lleva la espada de San  
Fernando en la procesión celebrada en Bilbao.
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tóm en te  enm arcados. A h o ra  sólo m e  res­
ta b a  p a sa r lo s  a  todos a  u n  segundo  
p la n o  y  ofrecer ra d io fó n ica m en te  las 
q u in ce  o d iec isé is secuencias del m a g ­
n ífic o  g u ió n  que ten ía  en  p ersp ectiva .
¿ L o g ré  m i  p ropósito?  E n  el a ire  quedó  
la  respuesta .
L a rev is ta  M U N D O  H I S P A N I C O  
m e p id e  u n a  s in o p s is  de c u a n to  suced ió  
en aquel v ia je  in o lv idab le . M u c h o s  de las 
que lea n  esta  crón ica  conocen el p a isa je  
y  las c iudades del N o rte  de E sp a ñ a .
Y  con m uchos, ta m b ién , este m ism o  
verano , m e h a b ré  cruzado a la vuelta  
de a lg ú n  c a m in o : en  G u ip ú zco a , V iz ­
c a ya , S a n ta n d er , A s tu r ia s  o G alicia .
P or c ientos p u d e  con tar los a u to m ó v i­
les con m a tr íc u la s  de las d is tin ta s  R e ­
p ú b lic a s  am ericanas. H o y , estaré is de 
vuelta  a l nuevo C o n tin en te , d espués de 
u n  veraneo en  cua lqu ier p la y a  del l i ­
toral can tábrico . P o r fu e r z a ,  ig u a l que  
y o ,  h a b ré is  v iv id o , s i  no  todos, a lguno  
de aquellos m o m en to s que h ic iero n  v i ­
brar el orgullo  co m ú n , a l con juro  de 
u n o  de los acon tecim ien tos m á s  d ec isi­
vos en  la  H is to r ia  del M u n d o :  la  crea­
c ió n  de la  A r m a d a  R ea l de C astilla .
E lla  h izo  p o sib le  la u n id a d  españo la  con  
la  conqu is ta  de S e v illa ;  la  d e fensa  eu ­
ropea en  L e p a n to  y ,  sobre todo, el 
suceso aquél que u n  h isto ria d o r consi­
derara  el m á s im p o rta n te  después del 
n a c im ie n to  de C risto : el d escu b rim ien to  
de A m é r ic a .
S i  m e  o b lig a ra n  a  resa ltar u n o  sólo, 
el m á s im p o rta n te , de los actos cele­
brados h asta  ahora en  este C en tenario , 
n o  p o d r ía  hacerlo. T odos estuvieron  
subra ya d o s p o r  el p a tr io tism o  desbor­
d a n te  del p u eb lo , al p a so  de la s re li­
q u ia s  del R e y  S a n to  y  de los s ím b o lo s  
de la  conqu is ta  de S ev illa . E l  desfile  
im p re sio n a n te  de los G u a rd ia s M a ­
r in a s  y  de las dotaciones de los barcos 
de g u erra  — nom bres g loriosos que ib a n  
s ig u ien d o  p o r  el m a r la  m is m a  ru ta  
que, setecientos años an tes, se m arcara  
el A lm ir a n te  B o n ifa z  p a r a  a prestar  
naves a la  nacien te  M a r in a  castellana— 
f u é  la  m á s h erm osa  evocación de p a ­
sa d a s gestas y  hero ísm os. Y ,  p re c isa ­
m en te , estos d es file s  tu v ie ro n  lu g a r  en  
esos p u erto s in s ig n if ic a n te s  p a ra  la  
G eogra fía , p ero  decisivos en  la  H is to ­
r ia  de la  P a tr ia :  B erm eo , G uelaria ,
C astro U rd ia les, L aredo , S a n  V icen te  
de la  B a rq u era , A v ilé s , M a r ín . . .  E n  
m uchos de ellos, los enorm es castillos  
navales no ten ía n  calado su fic ie n te  p a ra  
fo n d e a r . Pero, a llí e staban , a m en o s de 
c ien  m etros de la  costa, p res id ien d o  
con gallardetes y  banderas, la  g ra n d io ­
s id a d  de cada etapa .
S in  em bargo , hub o  algo en  cada lu g a r  v is ita d o  que m e  llam ó pod ero sa m en te  la  a tención  y  
que llegó a  p ro d u c irm e  esa  em oción  s in cera , in co n ten ib le , que  brota de lo m á s hondo  de nuestro  
ser. E n  m edio  de aquellas h u m ild e s  gen tes m a r in e ra s  que se n tía n  f l u i r  a  borbotones el orgu llo  
del haber ten ido  p a r te  en la  creación de la  M a r in a  españo la , esta b a n  m uchos am ericanos, 
que tra s lu c ía n  el s e n tim ie n to  de ra za  con lá g rim a s y  v ítores. ¿P or qué  no? ¿A caso  a n te  ellos 
no  p a sa b a  su  p r o p ia  H is to r ia ?  ¿A q u ella  bandera  de la  A r m a d a  R ea l de C a stilla  no h a b ía  
a g ru p a d o , en fe c h a  m u y  le ja n a , a su s  an tepasados p a ra  to m a r S ev illa , p a r a  conqu ista r  
A m é rica ?
S i  no  h u b iera  h a b id o  en  esta conm em orac ión  cen tenaria  m á s  que ese m o m en to , ése en  el 
que v ib ra ro n  a l u n íso n o  n u estros p u lso s , n u estra s  a lm a s, m e d a ría  p o r  sa tisfecho  de haber  
recorrido p o r  tierra  y  p o r  m a r  cientos y  c ien tos de k ilóm etros, buscando  la  n o tic ia  y  d i fu n d ié n ­
dola a  los cuatro  v ien tos p o r  las a n ten a s  de la  R a d io  N a c io n a l de E sp a ñ a .
C om enzaron  los actos en  B ilb a o , con  el depósito  de las sagradas re liq u ia s de S a n  F ern a n d o  
y  los s ím b o lo s de la  con q u is ta  en  la  c a p illa  de S a n  Ig n a c io  de L o yo la . E sto  
ocurrió  en  la noche del 18  de agosto. C a ía  sobre la  ca p ita l v izc a ín a  esa llu v ia
p e rs is te n te  —((ch ir im irb y—, que p a r a  la c o m is ió n  se v illa n a  que  p o r ta b a  los sagrados objetos 
f u é  la  no ta  d iv iso r ia  de dos reg io n es c lim a to ló g ica m en te  opuestas. N i  ellos m ism o s  se espera­
ban  que, en  p len o  vera n o , p u d ie r a  o c u rr ir  algo  sem e ja n te : ¡ llo ve r!  L o s  tem ores de u n  posib le  
d eslu c im ien to  de los actos se desvanec ieron  a  la  m a ñ a n a  s ig u ie n te  cuando  nos d ir ig im o s  a  la 
r ía  del A b r a  p a r a  em barcar en  u n o  de los barcos de g u erra  — el «Sánchez B a rc a iz te g u v )—, 
anclado  a  la  a ltu ra  de P orluga le te . E n  u n  v ia je  m a ra v illo so  llegam os a B erm eo , cerca del m e­
d io d ía . L a s  dos ú ltim a s  m illa s  del trayecto  la s h ic ie ro n  el «S á n c h ez  B a rc a iz te g u v> y  el «Jorge  
J u a n »  escoltados p o r  la  f lo t a  pesq u era  del laborioso  p u e b lo  berm eano , que no cesaba de lanzar  
al a ire  el g r ito  estriden te  de la s s ire n a s  en  señ a l de b ien ven id a . L a  e ta p a  de B erm eo  ten ía  el 
m o tivo  ju s t i f ic a d ís im o  de v is ita r  la  casa so lariega  de A lo n so  de E rc illa , a u tor de «La A raucana» , 
en  d onde  se h a b ía  hecho in sta la c ió n  de u n o  de los M u se o s  m a r in e ro s  m á s  im p o rta n te s  que se 
conocen. D esde  la  época p r im i t iv a  de la  ra za  vasca , todos los p ro c e d im ie n to s  de p e sc a , aparejos, 
em barcaciones, etc., e staban  a llí p a r a  p erp e tu a rse . A l  d ía  s ig u ie n te , B ilb a o  absorb ió  p o r  com­
p le to  el tu rn o  de los actos. U n a  im p o n e n te  p ro cesió n  p o r  la  r ía  del A  bra sirvió  
p a r a  resa lta r la  v ir tu d  fu n d a m e n ta l  del p u e b lo  esp a ñ o l: g u a rd a r  la  trad ición
-
Los caballeros cadetes reciben en Marín, sede de la más importante Escuela Naval de España, el espaldarazo con la histórica espada del Santo Rey Español
•s k i - é
Las fuerzas navales forman ante la Escuela Naval de Marín durante uno de los solem nes actos celebrados para conm em orar el Vil Centenario
de la Marina Castellana.
dentro de ese p rogreso  in co n ten ib le  que, en  la  ca p ita l de V izca y a , crista liza , e n  fá b r ic a s ,  m in a s ,  
barcos, f la n q u e a n d o  esa  a rte ria  po d ero sa  que h a  su rg id o , m ila g ro sa m en te , de la  f u s ió n  del río  
N erv ió n  y  el m a r que p e n e tra  en  la c a m p iñ a  vasca  h a sta  m u y  adentro .
P a sa m o s dos d ía s d esp u és a  S a n  S e b a s tiá n , la  p la y a  aris tocrá tica  del N o rte , M in is te r io  
de J o rn a d a  en  los tres m eses estiva les . A l l í  se re su m ió  el deseo vehem ente  de los pueb lec ito s  
pesqueros en  u n  solo acto, celebrado en  la  m a ñ a n a  del 21 de agosto. F re n te  a l m a r , u n a  e rm ita  
p erp e tú a  la  g e s ta  del «B a lea res» en  n u estra  g u erra  de L ib era c ió n . H a s ta  aquel lu g a r  fu e r o n  
las re liq u ia s del R e y  S a n to , p r im e r  A lm ir a n te  de C astilla , p a r a  bendecir el esfuerzo  de aque­
llos hom bres — m a r in o s  de h o y— que su p ie ro n  m o r ir  can tando . A lg o  in esperado  p u s o  u n  nudo  
de em oción en  n u estra  g a rg a n ta . H a y  u n a  cerem o n ia , a n tiq u ís im a , que v iene  celebrándose, 
año tras año , en  el p u eb lec ito  pesquero  de G uetaria . D iec in u eve  hom bres, d esa rra p a d o s, m a c i­
lentos, rep ro d u cen  la  llegada  de aquellos otros d iec inueve  g u e ta r ia n o s  que, m a n d a d o s p o r  J u a n  
S eb a stiá n  E lc a n o , fu e r o n  los ú n icos que vo lv ieron  v ivos a  E sp a ñ a  d espués de la  ep o p eya  de 
circu n va la r el M u n d o . E s ta  cerem o n ia  se celebra en G uetaria . P o r p r im e ra  
fe z  tuvo  lu g a r  en  S a n  S e b a s tiá n , s ig u ien d o  la  trayectoria  pro cesio n a l hacia
la  e rm ita  del «Baleares», con la s re li­
q u ia s  del R e y  S a n to .
L a  e tapa  s ig u ien te  ten ía  su  m eta  
en  S a n ta n d er , y ,  a  p a r tir  de la  ca p ita l 
m o n ta ñ esa , tres ra m ifica c io n es:  C astro  
U rd ia les, L a red o  y  S a n  V icen te  de la  
B arquera . J u n ta s  fo r m a n  las «cuatro 
v illa s  m a r in e ra s», en  cu yo s  a s tille ro s, 
o a ta ra za n a s , se construyeron  u n a  bue­
na  p a rte  de las naves que fu e r o n  a la  
conqu ista  de S ev illa , al m a n d o  del A l ­
m ira n te  B o n ifa z , bajo la s órdenes s u ­
p re m a s  de S a n  F ern a n d o  y  que h ic ie ro n  
p o s ib le  la ro tura  del p u e n te  de barcas que  
los m oros h a b ía n  tend ido  de u n  lado  
a  otro del G u a d a lq u iv ir . L o s escudos 
de cada u n a  de estas v illa s  o sten tan  
orgu llo sam en te  este sím bo lo  del p u e n te  
roto y  la  nao en trando  en  c u ñ a . N a ves  
y  m a rin ero s de este litora l co n tr ib u yero n  
d ecisiva m en te  a l éxito  de aquella  e m ­
p re sa , y ,  u n a s  y  otros, fu e r o n  la s p r i ­
m eras u n id a d es  y  los p r im e ro s  m a r in o s  
de la  A r m a d a  R ea l de C astilla .
E n  el m in a d o r  «M a rte» cu b rim o s  
m e d ia  s in g la d u ra  h asta  A v ile s .  Ib a n  
fo rm a d o s  en  escuadra , con  este buque, 
el «H e rn á n  Cortés», el «N e p tu n o », el 
«G alic ia» y  el «T r itó n ». U n o  tras otro, 
h ic ieron  s u  en trada  p o r  la  r ía  avile- 
s in a , fo rm a d a s  la s tr ip u la c io n es  a  babor 
y  estribor, las b andas m ilita re s , a  bordo  
tocando v ib ra n te s  m a rch a s , y  a u n a  y  
o tra  orilla  de la  r ía , la  m u l t itu d  a p i­
ñ a d a , v itoreando  y  a p la u d ie n d o . L o s  
fo tó g ra fo s  y  y o , los ú n icos que. ves tía ­
m os de p a isa n o  en aquellos barcos de 
g u erra , sen tía m o s, a u n q u e  fu e r a  p o r  
c a su a lid a d , el h o m en a je  tr ib u ta d o  a  los 
m a r in o s , y  ju r o  que, en aquel m om en to , 
h u b iéra m o s sido  incapaces de p ro n u n ­
c iar u n a  sola  p a la b ra .
A v ile s  tiene  en  su  escudo otra  nao  
y  el p u e n te  de barcas, y  j u n to  a l escudo  
u n  nom bre: R u y  P érez de A v ilé s ,  ca­
p i tá n  en aquella  gesta  in o lv id a b le . 
H a s ta  ese escudo y  ese no m b re  v in o  la  
c o m is ió n  de los actos del C entenario  
p o rta n d o  las re liq u ia s del R e y  S a n to  
p a ra  tr ib u ta r  el agra d ec im ien to  de E s ­
p a ñ a  a  u n  p u e b lo  que su p o  e n g ra n d e­
cerla y  m o r ir  p o r  ella.
S a n tia g o  de C om poste la  f u e  u n a  
e ta p a  fu e r a  del p ro g ra m a  o fic ia l. E n  
el ca m in o  de M a r ín ,  nos d e tu v im o s u n a  
m a ñ a n a  p a ra  g a n a r  el J u b ile o . I m a ­
g in a d  la g ra n d io s id a d  de la  C atedral 
com poste lana  ab rien d o  la  p u e r ta  de la  
G loria  p a ra  d a r p a so  a  los represen­
ta n te s  de n u estra  A r m a d a  que v en ía n  
a  orar a n te  el A p ó sto l, C aud illo  de  
la C ris tia n d a d , de q u ien  el p ro p io
____________________________________________  R e y  S a n  F ern a n d o  se consideraba
A lfé re z .
!P on tevedra  y  M a r ín ! . . .  M a r ín ,  con s u  E scu ela  N a v a l M ili ta r ,  a d en tra d a  a  once m illa s  
de la  m a ra villo sa  r ía . A q u í  se fo r ja n  la s p ro m o cio n es de o fic ia les  de la M a r in a  de guerra  es­
p a ñ o la , y  a q u í ten ía  que p ro d u c irse  la  m á s g ra n d io sa  m a n ife s ta c ió n  de en tu s ia sm o . C uando  
el C a p e llá n  R e a l de S e v illa , con la espada  del R e y  S a n to  d ió  el espa ldarazo  de caballeros a  los 
G u a rd ia s m a r in a s , v i  re fle ja d o , en  u n  m om en to , a  través de los rostros curtidos y  enérgicos de 
aquellos m uchachos , u n  estado de a lm a  — nobleza  e h id a lg u ía — que era cam po  p ro p ic io  p a ra  
re c ib ir  el p eso  de u n a  e spada  in v ic ta , honrosa  y  sa n ta . N o s  a le jam os de la  costa y ,  p o r  
tie rras de C a stilla , llegam os a  B u rg o s , donde iba  a f in a l i z a r  la  p r im e ra  p a r le  de este C ente­
nario . L a  c iu d a d  s itu a d a  a  u n o s  c iento  c in cu en ta  k ilóm etros del m a r , tien e  u n a  g lo rio sa  tra d i­
c ió n  m a r in era . A q u í  nació  el A lm ir a n te  don  R a m ó n  B o n ifa z , que m a n d ó  la s naves que  con­
qu ista ro n  S e v illa  y  que dejó u n a  herencia  in es tim a b le  a  la  P a tr ia . M erced  a él, las q u illa s  
españolas c ru za ro n  los m a res del m u n d o  entero, descubrieron  tierras, y ,  em barcados en  ellas, 
los M is io n ero s  de C risto  llevaron  la  S u p re m a  V erdad  h a sta  el ú ltim o  r in có n  del Globo.
En (a ciudad de San Sebastián se  celebró una misa de cam paña por los ca ídos del crucero «Ba­
leares» durante la guerra civil española.
Y ios actos celebrados en el norte se clausuraron  en B u rgo s llevando las reliquias de San  Fer­
nando a la catedral gótica de la ciudad.
Y E L C E N T E N A R I O E N  E L  S U R . . .
El buque escuela de los guard ias marinas colombianos, «Almirante Padilla» zarpó 
el 20 de septiembre, rumbo a España, para asistir en Sevilla a los actos del Vil C en­
tenario de la M arina de Castilla y Reconquista de la capital andaluza por el Rey
San  Fernando.
A l  t r a v é s  d s l  A t l á n t i c o  h a n  l l e ­
g a d o  a  E s p a ñ a  l o s  b u q u e s  que  
c a s i  t o d a s  l a s  n a c i o n e s  d e  H i s ­
p a n o a m é r i c a  e n v i a r o n  al V i l  C e n ­
t e n a r i o  d e  la f u n d a c i ó n  d e  la 
M a r i n a  d e  C a s t i l l a  y d e  la  r e c o n ­
q u i s t a  d e  S e v i l l a  p o r  el R e y  S a n  
F e r n a n d o .
A  pa r t i r  d e l  d ía  4, ;y a  lo  l a r g o  de l 
r io  G u a d a l q u i v i r  h a s t a  l o s  m u e ­
l le s  d e l  p u e r t o  d e  S e v i l l a ,  s e  a l i ­
n e a r o n  l a s  e m b a r c a c i o n e s  d e  
H i s p a n o a m é r i c a ,  e n a r b o l a n d o  al 
v ie n to  l o s  c o l o r e s  d e  s u s  b a n d e ­
r a s  r e s p e c t i v a s .
E n  es te  n ú m e r o ,  y en  p á g in a  de 
ú lt ima hora, M U N D O  H I S P A N I C O  
r e c o g e  en  a m p l i a  c r ó n i c a ,  in fo r ­
m a t i v a  y g r á f i c a ,  l o s  a c t o s  d e  
m a y o r  r e l i e v e  y b r i l l a n te z  q ue ,  
d u r a n t e  el  m e s  d e  o c t u b r e  y  en
El Excmo. Sr. Presidente de la República de Colom bia, Dr. M ariano  O sp lña  Pérez, 
acom pañado de su esposa  y del M in istro  de España en Colom bia Excmo. Sr. don 
José  María  Alfaro, despide a la fragata«Alm irante Padilla», que se sumó, en Sevi­
lla, a los actos del Centenario.
D e  Izqu ie rda  a d e recha  y de arri ­
ba abajo,  r e p ro d u c im o s  las  fo to­
g ra f ía s  de  la m is ión  a rgen t ina  lle­
g a d a  a  E s p a ñ a  para  a s ist ir  a lo s  
a c to s  co n m e m o ra t iv o s  de  la f u n d a ­
c ión  de la M a r in a  de Castil la : V i ­
cea lm irante  D. C a r l o s  J. Mart ínez;  
Contra lm irante ,  Ma l lev ine;  Cap itán  
de N av io  Petrochi;  Cap itán  de N av io  
Lynch ;  Cap itán  de Fragata  D. Lu is  
M. García ;  C ap itán  de F ragata  Bu rz lo
A rr iba:  La  f ragata  « Juan  P ab lo  Duar ­
te», de  la A r m a d a  de la Repúb l ica  
D om in ic an a ,  y a la d e re c h a  el bu­
q u e  e s c u e la  b ra s i leñ o  «A lm irante  
S a ld a n h a »  que  rep re sen ta ron  a sus  
n a c io n e s  re sp e c t iv a s  en lo s  actos 
c o n m e m o ra t i v o s  del Vi l Centenar io  
de  la M a r i n a  de C a st i l la  y R e c o n ­
q u i s ta  d e  la c iud ad  de Sev i l la  por 
el R e y  de C a s t i l la  S a n  Fernando.
el s u r  d e  E s p a ñ a ,  c l a u s u r a r á n  
el V i l  C e n t e n a r i o  d e  la  M a r i n a  
C a s t e l l a n a .
